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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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совершенствование  демографической  политики  сельских  территорий.  Демографические 
процессы в сельской местности и в городах существенно различаются, что обусловлено раз‐
личиями в условиях и качестве жизни, различиями в демографической структуре населения 
городов  и  сельских  территорий.  Сельские  территории  –  территории  сельских  поселений  и 
соответствующие  межпоселенческие  территории.  К  закономерностям  развития  сельских 
территорий  относят  формирование  преимущественно моноотраслевой  структуры  сельской 
экономики под воздействием концентрации сельскохозяйственного производства и мелко‐
дисперсной системы расселения. Для сельских территорий характерна относительно низкая 




В  2016  г.  численность  сельского  населения  Беларуси  составляла  2  116 096  человек 
(22,3%  от  общей  численности населения республики)  [1,  с. 121].  В  Брестской области доля 




чаются  от  демографических  характеристик  городского  населения.  В  возрастной  структуре 
сельского населения существенно ниже, чем в возрастной структуре городского населения, 
доля лиц в  трудоспособном возрасте  (50,3%  и 59,1%  соответственно),  в  то же время выше 































ших в  сельские населенные пункты Минской области с 2010  по 2016  гг.  выросло на 40,6%, 
при том что число выбывших почти не изменилось [2, с. 6]. Определяющее влияние на ми‐
грационные  процессы  в  республике  оказывает  внутриреспубликанская  миграция,  которая 
составляет почти 90% от общей миграции населения.  
На  сокращение  численности  сельского  населения  влияет  ряд  факторов,  к  числу  ос‐
новных из которых относится демографическое старение, изменение репродуктивных уста‐
новок  населения,  миграционный  отток  трудоспособного  населения,  продолжительность 
жизни.  








населения  трудоспособного  возраста  приходилось  299  человек  моложе  трудоспособного 











мой  продолжительности  жизни  мужчин,  проживающих  в  городах,  –  70,1  лет  [1,  с.  176].  В 













обеспечение  устойчивости  социально‐экономического  развития  села,  среди  которых  –  по‐
вышение  эффективности  АПК,  наращивание  экспортного  потенциала,  повышение  доходов 
сельского населения, повышение престижности проживания на селе. В то же время внутри‐
республиканская  миграционная  компонента  остается  существенным  фактором  снижения 
численности сельского населения. Одним из важных социальных факторов оттока населения 
в  трудоспособном  возрасте  является  отток молодежи из  села для  получения дальнейшего 















ского  населения  обусловлена  остротой  социально‐экономических  проблем  развития  сель‐
ских территорий, а также важностью вопросов повышения конкурентоспособности отечест‐







2.  Создание «точек роста»  в  сельской местности на основе поддержки крупных и 
средних  организаций,  расположенных  в  крупных  сельских  населенных  пунктах  и малых 
городах.  

















Для  стабилизации  численности  населения  сельских  территорий  необходимо  даль‐
нейшее  сокращение  уровня  социально‐экономического  неравенства  населения  городов  и 





школы для  получения дальнейшего  образования  в  города  ограничить  нельзя,  необходима 
разработка системы мер, которые могли бы быть привлекательны для возвращения подго‐
товленных специалистов в сельскую местность.  
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